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Furyu　Associated　with　Construction　and　Sand．Carrying
FuKuHARA　Toshio
　　To　get　a　fair　perspective　view　of　Furyu，　or　an　improvised　form　of　culture，　of　the
pre．modern　era，　one　must　have　a　standpoint　of“Furyu　of　labor”as　well　as“Fuτyu
of　leisure．”“Furyu　of　leisure，”such　as　city　festivals，　plays　with　toys　alld　annual
events　including　displays　of丘reworks，　served　as　the　only　conventional　frame　of　ref・
erence　for　interpreting　Furyu　in　the　pre．modern　days．　There　was　no　frame　of　refer－
ence　for　“Furyu　of　labor．”　Labor　in　this　context　only　includes　such　activities　as
construction　or　dredging　that　do　not　presupPose　routine　roles　for　laborers　at　丘xed
time　and　in　fixed　place．　It　should　be　noted　that　such　works　as　construction　or　dredg・
ing　represent　the　nonrepetitive　nature　of　Furyu　more　fully　than　annually　ritualized
Furyu　of　leisure．
　　There　are　several　studies　previously　made　on　Furyu　of　labor　such　as　ones　con・
nected　with　bel1－casting，　construction　and　transport　du血g　the　Muromachi　period，
but　there　are　no　studies　so　far　to　point　out　that　those　examples　of　Furyu　in　the
Muromachi　period　might　have　continued　down　to　the　pre－modem　era．
　　The　maill　theme　of　this　article，　therefore，　is　to　examine　the　possible　continu三ty　of
Furyu　over　different　periods；from　Furyu　represented　by　construction　works　in
Kyoto　during　the　Shokuho　period　through　to　Furyu　represented　by　sand・carring
works　in　Kyoto　during　the　last　days　of　the　Tokugawa　regime．
　　This　article　carries　quotations　from　various　sources　to　prove　that　there　existed
some　cultural　continuity　in　Furyu　from　constrllction　works　in　the　Shokuho　period
down　to　sand－carrying　works　in　the　closing　days　of　the　Tokugawa　shogunate．　It　is
more　natural　to　suppose　that　the　flourishing　of　Furyu　of　sand．carrying　rooted　in　the
historical　background　of　the　preceding　days．　There　is，　however，　no　outward　evidence
to　prove　that　Furyu　of　sandcarrying　at　the　end　of　the　Tokugawa　govemment　origi・
nated　in　Furyu　of　construction　in　the　Shokuho　period．　Furyu　in　the　Shokuho　period
was　characterized　with　dancing　whereas　Furyu　in　the　late　Tokugawa　period　was
featured　for　its　masquerading，　processioons，　and　performance　with　crafted　works．　The
latter　Furyu　seems　more　like　an　atavistic　inheritance　of　Furyu　of　percussion　accom．
panied　prayers　in　the　Bon　Festival　during　the　period　preceding　the　Shokuho　period．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1）　　　　　　　　　　　　　　　　　　210
　　It　is　not　quite　meaningful，　however，　to　try　to　determine　continu輌ty　on　the　basis　of
the　outward　similarity　betweell　different　types　of　Furyu，　which　is，　by　de6nitiol1，
aculture　created　by　discaτding　the　traditional　“patterns”　or　practices　made　possible
by　repetitive　training．　What　has　to　be　sought　for　must　be　restoration　of　the　Furyu
spirit　associated　with　labor．　Furyu　of　constmction　that　thrived　during　the　Shokuho
period　lost　its　vigor　by　the　time　the　Tokugawa　regime　was　securely　established．
Towards　the　end　of　the　Tokugawa　regime，　when　the　government’s　rule　untightened，
the　liberated　spirit　of　Furyu，　it　is　believed，　found　in　sand．carrying　an　outlet　for　its
spontaneous　expression　and　reinvigorated　itself．
209 （2）
図1　稚児による砂持ち大阪府堺市方違神社5月31日綜祭（山崎義洋氏撮影）
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図2　天保山名所図会ヒ巻
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図3　駿府築城図屏風（名古屋市立博物館蔵）
図5　駿府築城図屏風（部分）
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図4　駿府築城図屏風（部分）
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図6　園城寺観音堂石突き図絵馬（園城寺蔵）
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図7　園城寺観音堂石突き図絵馬（部分）（園城寺蔵）
図8　巨人と小人（たばこと塩の博物館蔵）
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図9　天保十年豊年踊図巻（～図21）（チェスタービーティーコレクションアイルランド）
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図22蝶々踊り図巻（～図29）（大阪市立博物館蔵）
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鴨川砂持ち図図30
図31　天保踊図屏風（京都市　個人蔵）
図33天保踊図屏風（部分） 図32　天保踊図屏風（部分）
図34天保踊図屏風（部分）
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図36　寛政元年　玉造稲荷社砂持ち
（了栄々集』大阪府立中之島図書館蔵）
